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【図1】古法眼本く｢大日本史料」第九編之二十（1994年、東京大学出版会）
に収載のIXI版に拠る〉
【図2】御伽文庫本く『御伽草子』（1972年、三弥井耆店）に拠る〉
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【図3】香取本く続日本の絵巻26『土蜘蛛草紙天狗草紙大江lll絵訶』
(1993年、中央公論社）に拠る〉
【図4】中京大学本く｢''1京大学IxI書館学紀要」26(2005年5月）に収載の
図版に拠る〉
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